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Este texto relata as ações do Projeto de Extensão: WikiEscolas: mapeamento           
colaborativo e diálogos entre universidade-escola-comunidade, desenvolvido na       
Licenciatura em Geografia da UFRGS. O projeto busca: a) promover conexões entre            
universidade e escola/outros espaços educativos por meio de ações híbridas entre o            
físico e o digital, a fim de estimular práticas colaborativas de pesquisa, ensino e              
extensão entre ambos; b) construir mapeamento colaborativo das escolas/outros         
espaços educativos, especialmente da rede parceira da Licenciatura em         
Geografia/UFRGS, contribuindo para busca de informações espacialmente       
contextualizadas por professores/as, estudantes e escolas; c) incentivar a reflexão          
sobre as práticas comunicacionais da cibercultura, potencializando espaços de         
comunicação para a escola e outros espaços educativos; e) promover a formação            
inicial e continuada de professores para a prática reflexiva com as tecnologias            
digitais, a partir da dimensão sociomaterial das escolas/espaços educativos; d) criar           
possibilidades para estabelecer relações entre os diferentes ciências/licenciaturas a         
partir da perspectiva interdisciplinar. Para tal, propõe oficinas de mapeamento          
colaborativo juntos as escolas/outros espaços educativos parceiros da Licenciatura         
em Geografia UFRGS. Os chamados parceiros são aqueles locais (escolas e outros            
espaços educativos) que recebem os estudantes de Estágios Docentes e do           
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. No momento, o             
projeto está realizando as primeiras ações, que tratam do estudo de aportes            
teóricos, levantamento dos sujeitos participantes, cadastramento e realização de         
contatos, bem como, construção da proposta de desenvolvimento de oficinas. 
